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iABSTRAK
Efektifitas Metode Ceramah dan Demonstrasi Pada Peningkatan Pengetahuan Guru
Terhadap Upaya Pencegahan Dini Skoliosis Murid Sekolah Dasar
Ridwan ili. Thahat) A. illahatma Kahaf)t ) staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
', Staf Dinas Kesehatan propinsi Sulawesiselatan
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efek peningkatan pengetahuan, perubahan
sikap dan perilaku guru dalam upaya pencegahan dini scoliosis pada Sekolah Dasar (SD).
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya scoliosis atau pembengkokan tulang belakang
kesamping kiri ataupun ke kanan yang banyak ditemukan pada murid SD. Kondisi ni da
kaitannya dengan kondisi alat belajar dan prosedur belajar di SD yang belum memenuhi
syarat ergonomik, sehingga pengawasan dan penegahan dini scoliosis oleh guru olahraga
melalui promosi kesehatan sangat diperlukan
Penelitian i i menggunakan metode quasiexperimentaldengan rancanagn pre dan post tes
menggunakan kontrol. Subyek penelitian ini terdiri dari guru olahraga dan pengelola UKS
sbanyak 75 orang responden. 25 arang reponden sebagai pilihan intervensi pendidikan
;.',kesehatan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. 50 orang sebagai kontrol
. dengan metode ceramah. Hasil studi menemukan terjadi peningkatan pengetahuan,
perubahan sikap dan perilaku secara signifikan dibandingkan kontrot.studi ini
menyimpulkan bahwa pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ceramah
disertai demonstrasi terbuki bermakna ( p < 0.05) dibanding dengan pendidikan yang
hanya menggunakan metode eramah saja.
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